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УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В плане исследуемого вопроса выбранный нами период характеризуется сле­
дующими временными границами: 22 октября 1921 г. -  дата присвоения Петру I ти­
тула «Отца Отечества. Императора Всероссийского»1, следовательно, приобретение 
государством Российским статуса империи; 1 сентября 1917 г. -  прекращение импе­
раторской власти, день провозглашения России республикой.
До вступления в силу Артикула Воинского 1715 г., согласно данным 
Г.Б. Слиозберга. первая норма об уголовной ответственности несовершеннолетних в 
России, появилась в 1669 г. в Градских законах в качестве дополнения Соборного 
Уложения 1649 г. Она гласила: «... аще отрок седьми лет убиет, то неповинен есть 
смерти»'. Таким образом, несовершеннолетний семи летнего возраста освобождался 
от наказания за убийство. Соборным Уложением 1649г. устанавливался «плавающий» 
возраст совершеннолетия -  от 15 до 20 лет: в 15 лет заканчивалось «малолетство», а 
при наступлении 20 лет несовершеннолетие прекращалось вообще3. Н.Н. Дебольский 
делает вывод, что в Соборном Уложении 1649 г. совершеннолетие определялось пу­
тем индивидуального исследования зрелости отдельного лица»4.
Впервые в истории российского уголовного законодательства несовершенно­
летние как специальный субъект уголовной ответственности и наказания упоминают­
ся в Артикуле Воинском от 26 апреля 1715 г. Артикул 195, находившийся в главе XXI 
«О зажигании, грабительстве и воровстве», определял: «Наказание воровства обык­
новенно умаляется, или весьма отставляется, ежели... вор будет младенец, который, 
дабы заранее от сего отучить, могут от родителей своих лозами наказаны быть»3. 
Примечательно, что возраст, с которого начиналась уголовная ответственность, кон­
кретизирован не был.
Н С. Таганцев в труде «Курс уголовного права» пишет, что в таком неопреде­
ленном положении оставался вопрос о малолетних долгое время6.
1 Титов Ю. II. Хрестоматия по истории государства и права России. [Текст]: учебное пособие /  Ю. П  
Титов. - М.: ГК Велби, И и -в о  Проспект, 2004. - С .  203.
2 Слиозберг Г. Б. Возраст в уголовном праве Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 
[Текст]: в 12 т. Т. 12. / Г. Б. Слиозберг. - М.: Сов. энцикл., 1991. -  С. 909.
5 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. [Текст] : М  Ф. Владимирский- 
Буданов. -Ростов-на-Дону: Феникс. 1995. -С .500 .
* Дебольский Н. Н. Гражданская дееспособность по русскому праву до конца ХУП в. [Текст] / Н. Н. 
Дебольский. - СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1903. - С .  23.
5 Титов Ю. П. Хрестоматия ... -  С. 197.
6 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. [Текст]: в 2-х т. Т. 1: лекции / Н.С. Таганцев. -  СПб.: Гос. 
Тип., 1902.- С .  418.
ИСенатский закон от 23 августа 1742 г. «О признании малолетними людей обое­
го пола от рождения до семнадцати лет; об освобождении таковых в случаях тяжких 
преступлений от пытки и смертной казни и о наказании их вместо того батогами и 
плетьми, с определением в монастырь для исправления» указывал, что Сенат вместе с 
президентами коллегий рассматривал дело 14-летней крестьянской дочери Прасковьи 
Федоровой, обвиняемой в убийстве двух малолетних крестьянских дочерей1. При 
этом Сенат, что малолетство как для мужского, так и для женского пола нужно счи­
тать до 17 лет и что таковых нельзя подвергать тем же наказаниям, как и взрослых 
(ПСЗ, №8601). Эго мнение Сената было передано на заключение Синода, который 
рассматривая вопрос вместе с Сенатом в 1744 г., пришел к выводу, что и меньше 17 
лет человек довольный смысл иметь может, а потому и принял вместо семнадцати 
двенадцать лет2.
Впервые точный возраст, с которого наступала уголовная ответственность де­
тей, был установлен при Екатерине II. Согласно Указу от 26 июня 1765 г. «О произ­
водстве дел уголовных, учиненных несовершеннолетними и различии наказаний по 
степени возраста преступников»3 уголовной ответственности подлежали лица с 10-ти 
лет, причем независимо от сословия (ПСЗ, №12424).
Не достигшие 10 лет лица, уголовной ответственности не подлежали вообще, 
различали также малолетних от 10 до 15 и от 15 до 17 лет. Такой вывод можно сде­
лать, исходя из анализа наказаний для данных категорий лиц (для них было преду­
смотрено смягчение наказаний). Следовательно, на основании Указа от 26 июня 1765 
г. полная уголовная ответственность наступала с 17 лет. Необходимо обратить вни­
мание на то, что в данное время гражданскую дееспособность государство установи­
ло с 21 года, а полная уголовная ответственность налагалась в полном объеме после 
17-тилетнего рубежа. Данное обстоятельство отражает негативную сторону Указа от 
26 июня 1765 г. Однако, приняв во внимание и представив картину нравов XVIH века, 
следует признать, что уголовная ответственность по рассматриваемому акту была 
значительно снижена. Следовательно, этот Указ для своего времени стал вершиной 
проявления гуманности по отношению к несовершеннолетним преступникам со сто­
роны государственной власти.
После всех достижений XVIII века проект Уложения Российской империи 1813 
г. возвращает уголовное законодательство в сфере установления возраста полной уго­
ловной ответственности к середине семнадцатого столетия. Проект Уголовного Уло­
жения 1813 г. устанавливал предельный возраст 7 лет, а о дальнейших периодах не 
упоминал вовсе. Однако за пределы законопроекта данный документ так и не вышел 
и остался не утвержденным. Память о нем хранит лишь история института ограниче­
ния уголовно-правовой ответственности. Таким образом, не примененный в судебной 
практике, проект Уложения Российской империи 1813 г. не оказал существенного 
влияния на рассматриваемую сферу.
1 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е (1649-1825). [Текст]: в 45 т. Т. 11 
(1740-1743): Чаконы (7997-8848). -  СПб.: Печатано в типографии II отделения Собственной Его Им­
ператорского Величества канцелярии. 1830. С. 641.
i  Таганцев Н. С. Указ.соч. - С .  420.
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е (1649-1825). [Текст]: в 45 т. Т. 17
(1765-1766): Законы (12302- 12811). - СПб : Печатано в типографии П отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии. 1830. -  С. 174.
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Свод законов Российской империи 1832 г. повторил в плане исследуемого во­
проса Указ от 26 июня 1765 г. Затем постановления Свода законов 1832 г. были изме­
нены Законом «О суждении малолетних преступников» (ПСЗ, №6288) и уже в заклю­
чительном виде вошли во второе издание Свода 1842 г. Виновных лиц в возрасте до 
10 лет отдавали на исправление родителям, родственникам или опекунам без прове­
дения судебного следствия и без наказания1.
Нормативная база, регулирующая вопросы уголовной ответственности несо­
вершеннолетних с течением времени пополнялась новыми актами. Указ от 28 июня 
1833 г. «О суждении малолетних преступников», разработанный более детально по 
сравнению с предыдущими Указами, полностью освобождал от уголовной ответ­
ственности за совершенные преступления детей до 10 лет. Данный Указ от 28 июня 
1833 г. выделял следующую категорию малолетних -  от 10 до 14 лет. Таким образом, 
данный нормативный акт сузил возрастные рамки уголовной ответственности по 
сравнению с Указом 1765 г. Это сужение подтверждается тем, что Указ Екатерины 11 
1765 г. ставил более широкие возрастные рамки (от 10 до 17 лет).
Последующее развитие институт уголовной ответственности несовершенно­
летних получил в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 
1845 г. (ПСЗ, №19283)2. Статья 100 Уложения, помешенная в гл. III «О продлении 
наказаний по преступлениям» (отделение I «О определении наказаний вообще и об­
стоятельствах. при коих содеянное не вменяется в вину»), устанавливала то, что дети, 
не достигшие семи лет от роду и потому еще не имеющие достаточного о своих дея­
ниях понятия, не подлежат наказаниям за преступления и проступки: они отдаются 
родителям, опекунам или родственникам для вразумления и наставления их впослед­
ствии . На основании Уложения о наказаниях уголовных и исправительных от 15 ав­
густа 1845 г. возраст несовершеннолетнего делился на 4 категории: до 7 лет; от 7 до 
10 лет; от 10 до 14 лет; от 14 до совершеннолетия, т.е. до 21 года.
Учреждение судебных установлений от 20 ноября 1864 г. (ПСЗ, № 41475)\ в 
частности Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями от 20 ноября 1864 г. 
относил к несовершеннолетним лиц, не достигших 21 года. Выделялось 3 категории 
несовершеннолетних: малолетние 10-14 лет и 14-17 лет, несовершеннолетние от 17 до 
21 года.
Закон от 27 декабря 1865 г. «О согласовании Уложения о наказаниях с Уставом 
о наказаниях, налагаемых Мировыми Судьями» (ПСЗ, №42839)', выделил следующие
1 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е (1825-1881). [Текст]: в 55 т. Т. 8 
(1833): Часть 1: Законы (5877-6684). - СПб.: Печатано в типографии II отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии, 1834. -  С. 379.
2 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е (1825-1881). [Текст]: в 55 т. Т. 20 
(1845): Часть 1: Законы (18573-19303). - СПб.: Печатано в типографии П отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии. 1846. - С .  598.
3 Псиное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е (1825-1881). [Текст]: в 55 т. Т. 20 
(1845): Часть 1: Законы (18573-19303). - СПб.: Печатано в типснрафии II отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии, 1846. - С .  614.
* Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е (1825-1881). [Текст]: в 55 т. Т. 39
(1864): Часть 2: Законы (41319-41641). -  СПб.: Печатано в типографии II отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии, 1867. - С .  180 с.
’ Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е (1825-1881). [Текст]: в 55 т. Т. 40
(1865): Часть 2: Законы (42510-42860). -С П б .: Печатано в типографии II отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии, 1867. -  С. 392.
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группы несовершеннолетних: 7-10 лет; 10-14 лет; 14-17 лет (ст. 11 Закона, о внесении 
изменений в ст. 149 Уложения о наказаниях)1.
В последнем издании Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. (по изданию 1885 г.) устанавливался предельный возраст несовершеннолетних 
в 7 лет.
По п. 1 ст. 137 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных издания 
1885 г. дети от 7 до 10 лет не подвергались определенному' в законах наказанию, а от­
давались родителям или благонадежным родственникам для домашнего исправления, 
то на этом основании в действительности предельным сроком первого периода явля­
лось и по Уложению истечение 10 лет.
С изданием Закона от 2 июня 1897 г. «Об изменении форм и обрядов судопро­
изводства по делам о преступных деяниях малолетних и несовершеннолетних, а так­
же законоположений о их наказуемости»2 ч. 1 ст. 137 прямо говорила: «Дети, коим 
менее 10 лет от роду, не подвергаются судебному преследованию и определенному в 
законах наказанию». Статья 140 Закона от 2 июня 1897 г. обращает на себя внимание 
тем, что также определяет возраст совершеннолетия -  21 год’ (ПСЗ, № 14233).
В последнем кодифицированном уголовно-правовом акте Императорской Рос­
сии, Высочайше утвержденном Уголовном Уложении от 22 марта 1903 г. (ПСЗ, 
№22704)4 в ст. 40 указывает, что «не вменяется в вину преступное деяние, учиненное 
малолетним, не достигшим 10 лет»5. Также выделяется категория несовершеннолет­
них от 10 до 17 лет (ст. 41), т.е. т.н. «отрочество». Последний период молодости по 
Уголовному' уложению, как и по Уложению о наказаниях, составляет юность от 17 до 
21 года.
На основании анализа нормативно-правовых актов, издаваемых в рассматрива­
емый период, мы можем сделать вывод, что проблеме детской преступности государ­
ство стало уделять значительное внимание, что, безусловно, говорит о том, что на 
первый план в решении государственных проблем выходит вопрос о воспитании под­
растающего поколения, будущего Российского империи.
Возраст наступления уголовной ответственности изменялся с течением време­
ни. например, в Артикуле Воинском от 26 апреля 1715 г. возраст, с которого начина­
лась уголовная ответственность, конкретизирован не был, а в Уголовном Уложении 
от 22 марта 1903 г. очевидно, ясно, что это наступление 21 года.
1 Полное собрание законов Российской империи Собрание 2-е (1825-1881). [Текст): в 55 т. Т. 40
(1865): Часть 2: Законы (42510-42860). -  СПб.: Печатано в типографии II отделения Собственной Его
Императорского Величества канцелярии, 1867. -  С. 393.
г Полное собрание законов Российской империи. Собрание (1881-1913). [Текст]: в 33 т. Т. 17 (1897): 
Законы (13611-14860). -  СПб.: Печатано в типографии П отделения Собственной Его Императорско­
го Величества канцелярии, 1900. -  С. 357.
5 Полное собрание законов Российской империи. Собрание (1881-1913). [Текст]: в 33 т. Т. 17 (1897): 
Законы (13611-14860). - СПб.: Печатано в типограф..» II отделения Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии, 1900. -  С. 359.
'  Полное собрание законов Российской империи. Собрание (1881-1913). [Текст]: в 33 т. Т. 23 (1903): 
Часть 1: Законы (22360-23838). - СПб.: Печатано в типографии II отделения Собственной Его Импе­
раторского Величества канцелярии, 1905. -  С. 175.
Полное собрание законов Российской империи. Собрание (1881-1913). [Текст]: в 33 т. Т. 23 (1903): 
Часть 1: Законы (22360-23838). - СПб.: Печатано в типографии II отделения Собственной Его Импе­
раторского Величества канцелярии, 1905. -  С. 18?.
